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Congratulations, Seniors! 
ordan Shumaker, Micah Wilson & Brady Workman 
TRUCK PARTS 
INC. 
2891 U.S. 42 East 
Cedarville, OH 
1
1 
1-800-848-3589 
• Income Tax Preparation 
• Payroll Service • Free Consuliations 
• Personal, Quality AttenJUJn 
• Open Year-Round 
937-372-7500 
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385 
trentcpa@yahoo.com 
t fresh• ea 
13 E. Chillicothe St. 
Cedarville, OH 
-tlll►766-7299◄ ..... - -
'--.Jn. ,tffe ELECTRICAL AND 
--,.,?CO)ll'c\:\m.;. MECHANICAL 
· ··-···· •· CONTRACTORS 
1145 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385 
• Residential Service• Commercial • Industrial 
• Design/Build 
Phone: (937)372-8205 or E-mail: 
(800)543-6997 Contact@ReddyElectric.com 
Fax: (937)372-1556 Website: 
www.AeddyElectric.com 
24 Hour Emergency Service 
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SFC Chuck Boggs 
937-231-3142 
Open Dally Mon-Sal 
103 West Baird St., PO Box 605 
West Liberty, OH 43357 
Dennis & Julie McIntosh, Owners 
www.blgorangeshoeshop.com 
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ELECTRICAL SERVICES 
Industrial - Commercial - Residential 
High Voltage - Outdoor installation & Repair 
1630 Progress Drive 
Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 
Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
Proud 
to 
support 
the 
Yellow 
Jackets! 
Springfield, Ohio 
.. -
937-325-8.480 
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SR 72 North 
(Located across from Cedarville University) 
Offering SUNOCO fuel, 
groceries, pizza for your convenience 
(937) 766-1201 
Open 7 days a week, 24 hours a day 
Pay at the pump! 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports Update 
I 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
7:15 a.m. & 5:15 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1-937-766-8800 
24 Hours A Day - Seven Days A Week 
~ - €RELLIN 
I ~11ltIMBING 
• established 1961 • 
"A broken cistern cannot hold 
water." Jeremiah 2:13 
(937) 325-8006 ex 
2
.~;'.:y-2t1Ves:~;i: 
3979 Indian Ripple Rd. 
Beavercreek, OH 45440 
877-396-DOVE 
937-320-9522 
Dress your house in style! 
We are located just one mile east of The Greene in 
the Cherry Hill Shopping Center 
(entrance next to Speedway) 
National Baseball 
Ratings #8 
April 28, 2009 
Lubbock Christian at No. 1 for 
sixth straight week 
KANSAS CITY, Mo. - Despite having a 16-game 
winning streak snapped, Lubbock Christian (Texas) is 
No. 1 for the sixth straight week, according to the 
eighth edition of the 2009 NAIA Baseball Coaches' 
Top 25 Poll (April 28). The Chaps snatched all 22 of 
the possible first-place votes and stand with 622 total 
points. The six week stretch of No. 1 is the longest 
streak for any team since Lewis-Clark State (Idaho) 
was No. 1 for 25 straight polls spanning the 2006-08 
seasons. LCU has a key series this week against No. 
23 Wayland Baptist (Texas). 
No. 2 Oklahoma City gathered 600 total points 
and is 45-7 on the year. The total wins are tied for 
the highest amount in the NAIA along with Lee 
(Tenn.). No .. 3 Point Loma Nazarene (Calif.) is in the 
third slot for the fifth time this year. Winners of the 
Southern States Athletic Conference regular-season, 
No. 4 Berry (Ga.) notches its highest ranking this 
year. Defending national champion Lewis-Clark State 
checks in at No. 5. 
No. 24 The Master's (Calif.) reaches the national 
poll after taking a break last week. For the first time 
since 2006, No. 25 St. Xavier (Ill.) earns the national 
recognition. The Cougars were last ranked on May 
17, 2006 (No. 24). 
The poll was voted upon by a panel of head 
coaches representing each of the 24 conferences, 
independents and unaffiliated groups. The final regu-
lar season Top 25 poll will be announced on May 8. 
School Record Pts 
Lubbock Christian (Texas) 42-5 622 
2 Oklahoma City 45-7 600 
3 Point Loma Nazarene (Calif.) 34-11 576 
4 Berry (Ga.) 38-12 551 
5 Lewis-Clark State (Idaho) 33-10 547 
6 Southern Polytechnic (Ga.) 43-7 513 
7 Embry-Riddle Aeronautical (Fla.) 37-12 511 
T8 Lee (Tenn.) 45-10 444 
T8 Campbellsville (Ky.) 33-8 444 
10 Tennessee Wesleyan 39-13 422 
T11 Bellevue (Neb.) 35-9 400 
T11 Fresno Pacific (Calif.) 32-15 400 
13 British Columbia 32-10 394 
14 Union (Ky.) 40-9 377 
15 Warner (Fla.) 35-14 336 
16 Madonna (Mich.) 35-8 324 
17 Southern Nazarene (Okla.) 37-10 280 
18 William Carey (Miss.) 32-18 240 
19 Malone (Ohio) 38-11 232 
20 Lindenwood (Mo.) 39-10 217 
21 Spring Arbor (Mich.) 28-9 206 
22 Louisiana-Shreveport 39-12 203 
23 Wayland Baptist (Texas) 39-11 174 
24 The Master's (Calif.) 33-17 170 
25 Saint Xavier (Ill .) 33-12 103 
Others Receiving Votes: 
Trevecca Nazarene (Tenn.) 71; Kansas Wesleyan 69; Biola 
(Calif.) 68; Auburn-Montgomery (Ala.) 48; Cumbertand (Tenn.) 
45; Azusa Pacific (Calif.) 44; Thomas (Ga) 40; Northwood 
(Texas) 36; Park (Mo.) 18; Savannah Art & Design (Ga) 15; 
McKendree (Ill.) 14; William Penn (Iowa) 14; Belhaven (Miss.) 
13; Science and Arts (Okla.) 13; Cumbertands (Ky.) 9; William 
Jewell (Mo.) 8; Dickinson State (N.D.) 7; Nebraska Wesleyan 6; 
Texas Wesleyan 6; William Woods (Mo.) 4; Indiana-Southeast 
3; Houston-Victoria (Texas) 1; Robert Morris (Ill.) 1; Georgetown 
(Ky.) 1; Freed-Hardeman (Tenn.) 1; Oklahoma Baptist 1; 
Jamestown (N.D.) 1; Lyon (Ark.) 1; South Carolina-Beaufort 1. 
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(26-26, 9-19 AMC) 
Emmanuel% (1) Delaware, GA L 1-4 
Covenant% (1) Chattanooga, TN W 5-4 (12) 
Indiana Wesleyan% (1) Dayton, TN W 13-0 
Southeastern% (1) Dayton, TN L 6-17 
at Clearwater Christian Clearwater, FL W 14-3,L 6-7 (9) 
Evangel+ (1) Winter Haven, FL L 0-9 
Concordia Ml+ (1) Clearwater, FL W 9-3 
Bethel IN (1) Clearwater, FL W 3-1 
Indiana Wesleyan+ (1) Clearwater, FL W 13·3 
Saint Xavier+ (1) Clearwater, FL W 8-7 
Dakota Wesleyan (1) Clearwater, FL L 4-9 
Saint Xavier (1) Clearwater, FL L 0-5 
Bethel IN (1) Clearwater, FL W 12-5 
at Grace (1) Winona Lake, IN W 12-3 
POINT PARK• Cedarville W 8-0,L 4-7 
POINT PARK• Cedarville W 10-0,L 3-7 
at Ohio Northern Ada, OH W 5-3 (8),LS-6 
NOTRE DAME OW Cedarville L 5-6,W 9-4 
NOTRE DAME OW Cedarville L 0-3,W 6-3 
at Earlham (1) Richmond, IN W 6-3 
MALONE' Cedarville L 2-5,L 2-4 
MALONE• Cedarville L 1-6 (1 0),L 0-5 
OHIO CHRISTIAN Cedarville W 9-1,W 10-0 
at Ohio Dominican• Columbus, OH W 4-1,L 5-12 
CINCINNATI-CLERMONT (1) Cedarville W 3-2 
Ohio Christian Xenia, OH W 13-3,W 10-0 
at Walsh• North Canton, OH W 11-5,L 2-6 
at Walsh• North Canton, OH W 8-3,L 3-5 
RIO GRANDE' Cedarville L 5-7,L 3-14 
at Rio Grande• Rio Grande, OH W 6-5,L 8-13 
Wilmington (1) 5th/3rd Field, Dayton, OH W 11-4 
at Mount Vernon Nazarene• Mount Vernon, OH L 9-14,L 3-7 
MOUNT VERNON NAZ: Cedarville W 5-4,L 2-5 
at Shawnee State• Portsmouth, OH L 1-11,L 5-8 
SHAWNEE STATE• Cedarville 2 p.m. 
NCCAA MIDWEST REGIONAL Cedarville 2 p.m. 
NCCAA MIDWEST REGIONAL Cedarville TBA 
• American Mideast Conference Games 
% Bryan Invitational; Dayton, TN 
+Clearwater Invitational; Clearwater, FL 
HOME GAMES IN ALL CAPS 
I 
All games are doubleheaders unless otherwise noted 
On Deck 
Cedarville will host the 2009 NCCAA 
Midwest Regional next Fri. & Sat., May 8-9. 
The winner of the best 2-of-3 series against 
Grace College advances to the NCCM nation-
al tournament. That 10-team event will be held 
All start times local 
on May 20-23 at Prasco Park in Mason, Ohio. The NCCM nation-
al tournament is sponsored by the Arlington Foundation and host-
ed by Geneva College. 
The Cedarville University baseball team completes a four-
game series with the Shawnee State University Bears in an 
American Mideast Conference doubleheader today at Yellow 
Jacket Field. The Yellow Jackets are 26-26 overall with a 9-19 
mark in the American Mideast Conference. Shawnee State is 25-
28 overall with an 18-12 league record. Cedarville dropped both 
ends of the twinbill in Portsmouth yesterday afternoon. 
Junior catcher David Convertini leads the Yellow r.:.,r- -:.,,--::,~= 
Jacket offensive attack with a .391 batting average . . ·,.,' 
He now holds the CU single-season record for most . 
hits with 63. Convertini also paces Cedarville in dou-
bles (16), RBl's (40), total bases (93) and slugging 
pct. (.578). 
Freshman shortstop Alex Beelen has the second- David 
best batting average (.345) to go with second-best Convertini 
tallies of 59 base hits and a .444 slugging percentage. 
Sophomore right fielder Tyler Rost is CU's third-best hitter with 
a .329 batting average. He leads the squad with 41 runs scored 
and has drawn 45 base-on-balls from the lead-off spot. 
Rookie second sacker Paul Hembekides is fourth in hitting with 
a .329 mark. 
Junior righthander Colby Stoltzfus leads the pitching staff with 
a 7-0 record. He has registered a team-best 2.42 ERA. 
Junior Clint Price is 5-3 with a 3.41 ERA in 58 innings on the 
mound. T.J. Taylor leads the staff with 60 strikeouts on the year. 
SSU's junior first sacker Brian Ramey sets the pace on offense 
with a .353 batting mark. Senior Drew Howard is hitting .352 with 
team-highs in runs scored (46) and HR's (11). Catcher Logan 
Crabtree has 58 RBl's to go with 10 homers. 
Senior infielder/pitcher Kenta Sato leads the Bears with 14 
stolen bases . 
Sophomore hurler Andrew Carter has a 5-2 record with a team-
best 56 strikeouts in 54 1/3 innings pitched. Righthander Sato is 
6-2 on the year with a second-best 26 K's. 
CU is hitting .301 as a team while SSU has a mark of .285. 
last Rt Bat 
Shawn_ee State erased a five-run deficit in the second game for 
an 8-5 win to complete a sweep of an American Mideast 
Conference doubleheader over the visiting Yellow Jackets on 
Friday. The Bears won the opener, 11-1. 
SSU trailed 5-0 entering the bottom of the 5th inning before 
erupting for six runs on four walks and three hits to grab the lead. 
Four runs came after two were out. The Bears added two runs in 
the 6th to gain some breathing room. 
Tyler Rost hit a two-run homer in the 
2nd inning and drilled a solo shot in the 5th 
;::::::====================================================::: to give CU the five-run cushion. Alex 
SCHOOL AMC OVERALL Beelen was 3-for-4 while Brandon Young 
2009 AMC Baseball Standings 
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Jordan Shumaker 
5-11, Senior 
Springfield, OH 
Andrew York 
6-2, Sophomore 
Mars Hill, ME 
Tyler Rost 
5~ 10, Sophomore 
Rootstown, OH 
Aaron Cocks 
6-0, Freshman 
Medford, NJ 
1:~1~' 
f) 
Dave Valle 
6-0, Freshman 
Rochester, NY 
Josh Sisson 
5-11, Freshman 
Byron Center, Ml 
T.J. Taylor 
5-10, Sophomore 
Deshler, OH 
Brian Brown 
6-5, Freshman 
Lincoln, NE 
Clay Bryan 
5-11, Sophomore 
Benton, KY 
Meet the 2009 Yellow Jackets 
Clint Price 
6-1, Junior 
Cincinnati, OH 
Juan Martinez 
5-9, Freshman 
Springfield, OH 
Kyler Ludlow 
6-0, Sophomore 
Fort Loramie, OH 
Luke Freshwater 
5-10, Junior 
Mount Vernon, OH 
David Convertlni 
5-11, Junior 
Buffalo, NY 
Paul Hembekides 
5-11, Freshman 
West Chester, PA 
Nathan Davenport 
6-4, Freshman 
Ironton, OH 
Josh Sandlin 
6-4, Junior 
Waynesville, OH 
Dan Petke 
6-1, Freshman 
Columbus, OH 
Colby Stoltzfus 
6-4, Junior 
Apple Creek, OH 
Nathan Wallace 
6-1, Sophomore 
Marmora, NJ 
Brandon Young 
6-0, Junior 
Ft. Wayne, IN 
Brady Workman 
6-0, Senior 
New Castle, PA 
Alex Beelen 
5-11, Freshman 
Holland, Ml 
Matthew Willett 
6-6, Junior 
Xenia, OH 
Micah Wilson 
5-11, Senior 
Beavercreek, OH 
Xepia, Ohia 
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Luke Freshwater 
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KentaSato 
2 Adam Wamsley 
3 Quentin Everman 
5 Dustin Cook 
6 Matt Mader 
8 Adam Hatton 
9 Cory Pallutch 
12 Austin May 
14 Andrew Carter 
17 Corey Fischer 
18 Austin Dunfee 
19 Jacob Dorow 
20 Brian Rame;t 
21 Kyle Hammontree 
22 Justin Gregory 
23 Cody Riggs 
24 Michael Roelker 
25 Logan Crabtree 
26 Rand;t Ratcliff 
27 Drew Howard 
29 Clay Dennewitz 
30 Greg Kettel 
32 Kyle Cometon 
37 Phillip Martin 
40 Nick Ball 
43 Ryan Fairle;t 
44 Tyler Weisel 
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Cedarville Uniuersitv "Yellow Jackets" 126-26, 9-191 
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Hometown High School 
Springfield, OH Northwestern 
Rocheste_r_, NY Northstar Christian 
Cincinnati, OH Cincinnati Christian 
West Chester, PA Church Farm 
Marmora, NJ Atlantic Christian 
Holland, Ml Holland Christian 
Mars Hill, ME Central Aroostook 
Byron Center, Ml South Christian 
Springfield, OH Kenton Ridge 
Ironton, OH Rock Hill 
Fort Wayne, IN Blackhawk Christian 
Xenia, OH Xenia Nazarene 
Rootstown OH Rootstown 
Deshler, OH Patrick Henry 
Fort Loramie, OH Fort Loramie 
Waynesville, OH Waynesville 
New Castle, PA Shenango 
Beavercreek, OH Beavercreek 
Medford, NJ Pilgrim Academy 
Lincoln, NE Lincoln East 
Mount Vernon, OH Mount Vernon 
Columbus, OH Worthington Kilbourne 
Benton, KY Christian Fellowship 
Buffalo, NY Williamsville East 
Apple Creek, OH Kingsway Christian 
Shawnee State Uniuersitv "Bears" l25-28, 18-121 
Hometown 
Sr R-R Tokyo,Japan 
Fr R-R Wheelersburg, OH Wheelersburg 
Fr L-R Galloway, OH Hilliard Darby 
Fr R-R Wheelersburg, OH Wheelersburg 
So R-R Portsmouth, OH Notre Dame 
Jr R-R Grove City, OH Central Crossing 
So R-R Conneaut, OH Edgewood 
Fr R-R Springfield, OH Shawnee 
So R-R N. Kingsville, OH Edf_lewood 
Sr R-R Xenia, OH Cedarville 
Fr R-R Pomero;t, OH Meigs 
Fr L-L Elyria, OH Elyria Catholic 
Jr R-R Franklin Furnace, OH Green 
Jr R-R Brownsburg, IN Brownsburg 
Sr R-R I Tokyo, Japan Pendleton 
Fr L-L Hamilton, OH Fairfield 
Jr R-R Loveland, OH St. Xavier 
Sr R-R Lucasville, OH Valley 
Fr R-R Franklin Furnace, OH Green 
Sr R-R Portsmouth, OH Portsmouth 
Fr R-L Londonderry, OH Southeastern 
So R-R Ironton, OH Ironton 
Fr L-L Circleville, OH Amanda Clearcreek 
Fr L-L Sardinia, OH Eastern Brown 
Fr L-R Akron, OH Manchester 
Sr L-L Columbus, OH Eastmoor 
< 
< 
: 
-
' 
L 
Fr S-R Louisville, OH Canton Central Catholic 
•• • "!.· •• 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weel<day on the COR Radio Network 
7:15 a.rn. & 5:15 p.m. 
:! 
Yellow Jackets 
on the Web 
yelowjacketa.oodarville.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
CaU 1-937-766-8800 
24 Hou~ A Day • Seven Daya A Week 
NOW LEASING 
NEWUpscale ~ -·" " -, ... 
1 2 & 3 . .-· '-"'· . --
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Bedroom Deer Creel< 
-::::,,.:;ent "-~f_,ff ~.!.!!~aa· 
"For a home and lifestyle of comfort 
and convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia O yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
Are you prepared for 
the harvest? 
The harvest Is abundan~ 
but the wort<ers are few. 
11 God has cal1ed you lo work in the ha,v .. ~ He 
has called you to prepare. There'a no better 
place lo prepare than The Southern Baptist 
Theological Senwuwy in Louiavile, Ky. 
Fmd out for yourself. Call 1-800-626-5525 
or vilit us ontine at www.abta.edu. 
The Southern Baptist 
Theological Seminary 
] 
Plaver 
18 Dunfee, Austin 
20 Ramey, Brian 
27 Howard, Drew 
25 Crabtree, Logan 
24 Roelker, Michael 
1 Sato, Kenta 
22 Gregory, Justin 
2 Wamsley, Adam 
40 Ball, Nick 
9 Pallutch, Cory 
17 Fischer, Corey 
6 Mader, Matt 
3 Everman, Quentin 
21 Hammontree, Kyl 
5 Cook, Dustin 
23 Riggs, Cody 
\ 
Totals 
Opponents 
-2009 Shawnee State Uniuersitv Baseball Statistics 
Overall Statistics for Shawnee State (thru May 1) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 25-28 Conference: 18-12 
ava an-as ab r h 2b 3b hr rbi tb sla% bb ho so ado ob% sf sh sb-att 
1.000 33-0 1 24 1 0 0 0 2 1 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 1-3 
.353 53-53 167 27 59 12 0 6 35 89 .533 29 3 30 3 .453 2 0 0-0 
.352 53-53 176 46 62 13 4 11 46 116 .659 29 3 35 0 .448 2 0 7-7 
.339 53-53 177 32 60 13 1 10 58 105 .593 16 11 33 1 .416 5 0 1-2 
.292 26-18 72 18 21 2 0 2 14 29 .403 1 2 16 0 .320 0 0 4-4 
.272 53-53 191 37 52 5 0 4 28 69 .361 18 3 16 3 .340 3 2 14-17 
.268 43-40 127 29 34 9 1 0 15 45 .354 25 1 26 1 .387 2 2 2-4 
.264 49-49 163 26 43 5 1 3 26 59 .362 7 2 20 2 .301 1 5 5-6 
.255 39-36 106 12 27 7 1 0 12 36 .340 24 4 13 1 .410 0 0 3-3 
.243 43-41 111 19 27 5 0 0 21 32 .288 20 6 18 0 .376 4 2 0-0 
.234 32-15 47 6 11 4 0 1 15 18 .383 8 5 19 1 .400 0 2 0-1 
.212 16-8 33 3 7 0 0 0 3 7 .212 1 1 10 0 .250 1 0 0-0 
.212 40-36 104 32 22 2 0 0 5 24 .231 27 10 16 0 .418 0 4 4-7 
.203 27-22 74 15 15 0 0 2 13 21 .284 9 0 22 1 .286 1 0 3-3 
.000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .ODO 0 0 0-0 
.000 2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .ODO 0 0 0-0 
.ODO 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .ODO 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.285 53 1549 326 441 77 8 39 293 651 .420 214 51 274 13 .385 21 17 44-57 
.332 53 1543 331 513 96 10 37 302 740 .480 158 77 232 19 .415 25 34 60-90 
DO a e fld% 
1 4 0 1.000 
329 24 3 .992 
75 2 2 .975 
93 43 14 .907 
0 0 0 .000 
100 121 18 .925 
54 58 12 .903 
93 84 15 .922 
176 31 6 .972 
72 5 4 .951 
26 26 6 .897 
10 0 0 1.000 
42 3 3 .938 
36 0 2 .947 
3 7 1 .909 
2 2 0 1.000 
0 0 0 .000 
1123 457 91 .946 
1146 508 99 .944 
LOB - Team (367), Opp (385). DPs turned - Team (35), Opp (33). CI - Team (2), Ball 2, Opp (1) . IBB - Team (3), Howard 1, Ball 
1, Everman 1, Opp (1). Picked off - Pallutch 4, Sato 3, Gregory 2, Dunfee 2, Crabtree 1, Wamsley 1, Everman 1, Howard 1, 
Fischer 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Pia er era w-1 a I h r er bb so 2b 3b hr b av w h bksfa sha 
9 Pallutch, Cory 3.38 1-0 0/0 10.2 13 8 4 6 4 4 0 0 .295 1 2 0 0 2 
14 Carter, Andrew 4.31 5-2 13 9 0/0 0 54.1 65 31 26 29 56 15 1 1 .311 1 5 3 3 4 
2 Wamsley, Adam 4.72 1-3 14 2 2 0/0 8 26.2 33 16 14 10 2.1 5 2 0 .327 1 3 1 4 3 
23 Riggs, Cody 5.28 1-1 15 0 0 0/0 0 15.1 24 12 9 4 8 4 0 4 .364 0 1 2 1 1 
1 Sato, Kenta 5.40 6-2 15 1 1 0/0 2 25.0 23 17 15 12 26 5 0 4 .237 2 5 0 1 1 
5 Cook, Dustin 5.85 1-1 10 9 0 0/0 0 32.1 44 32 21 16 10 7 1 3 .317 7 11 0 2 4 
18 Dunfee, Austin 6.53 3-0 10 2 0 0/0 0 20.2 25 16 15 10 15 4 1 3 .298 4 4 0 0 1 
12 May, Austin 6.70 3-4 14 7 0 0/0 0 44.1 64 40 33 10 20 11 2 3 .330 5 12 1 1 3 
6 Mader, Matt 6.75 0-0 2 0 0 0/0 6.2 6 5 5 3 1 0 0 2 0 1 0 1 0 
8 Hatton, Adam 6.95 3-2 12 5 1 0/0 33.2 52 31 26 10 14 13 1 2 4 5 0 1 2 
32 Compton, Kyle 7.40 1-5 15 8 1 0/0 41.1 60 44 34 15 17 9 1 4 0 11 1 7 4 
43 Fairley, Ryan 7.88 0-0 11 0 0 0/0 0 16.0 26 17 14 2 6 4 0 5 1 3 2 1 1 
37 Martin, Phillip 9.00 0-4 15 3 0 0/0 0 24.0 41 27 24 6 21 7 1 2 .39 2 7 0 0 5 
29 Dennewitz, Clay 11.05 0-1 5 1 0 0/0 0 7.1 9 10 9 13 7 5 0 0 0 1 0 2 1 
30 Kettel Gre 12.38 0-3 10 4 0 0 0 0 16.0 28 25 22 12 6 3 0 4 3 6 1 1 2 
Totals 6.52 25-28 53 53 8 0/0 10 374.1 513 331 271 158 232 96 10 37 31 77 11 25 34 
Opponents 5.87 28-25 53 53 11 1/1 7 382.0 441 326 249 214 274 77 8 39 40 51 7 21 17 
PB - Team (16), Ball 11, Crabtree 5, Opp (13). Pickoffs - Team (9), Ball 4, Carter 2, Crabtree 1, Wamsley 1, Compton 1, Opp 
(13). SBA/ATT- Ball (38-56), Crabtree (22-29), Carter (9-16), Compton (9-14), Hatton (5-7), Cook (5-7), May (4-7), Martin 
(5-6), Sato (5-6), Kettel (5-6), Dennewitz (4-5), Riggs (4-5), Wamsley (3°4), Dunfee (0-3), Fairley (1-2), Pallutch (0-1), 
Mader (1-1). 
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Plaver 
5 Valle, Dave 
32 Convertini, David 
9 Beelen, Alex 
18 Rost, Tyler 
7 Hembekides, Paul 
29 Bryan, Clay 
14 Young, Brandon 
22 Workman, Brady 
13 Davenport, Nath 
4 Shumaker, Jorda 
12 Martinez, Juan 
28 Petke, Dan 
11 Sisson, Josh 
23 Wilson, Micah 
20 Ludlow, Kyler 
25 Brown, Brian 
6 Price, Clint 
10 York, Andrew 
24 Cocks, Aaron 
8 Wallace, Nathan 
19 Taylor, T.J. 
33 Stoltzfus, Colby 
21 Sandlin, Josh 
27 Freshwater, Luke 
17 Willett Matthew 
Totals 
Opponents 
2009 Cedaruille UniuersilY Baseball Statistics 
Overall Statistics for Cedarville (thru May 1) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 26-26 Home: 9-11 Away: 8-16 Neutral: 9-5 Conference: 9-19 
ava an-as ab r h 2b 3b hr rbi tb sla% bb hD so adD ob% sf sh sb-att 
.500 46-1 2 30 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 14-18 
.391 52-51 161 12 63 16 1 4 40 93 .578 25 8 30 0 .492 1 0 3-5 
.345 50-50 171 35 59 9 1 2 26 76 .444 8 10 15 1 .405 1 10 7-9 
.329 51-51 158 41 52 4 0 2 21 62 .392 45 1 32 2 .471 4 2 16-19 
.329 31-29 73 22 24 2 1 0 16 28 .384 21 1 14 0 .479 1 3 1-1 
.310 37-27 84 16 26 3 0 1 20 32 .381 13 5 12 1 .427 1 0 0-0 
.295 50-50 166 31 49 10 0 2 26 65 .392 17 0 23 5 .359 1 4 3-4 
.278 52-51 162 37 45 5 1 4 29 64 .395 16 3 45 0 .350 2 6 11-12 
.257 51-51 167 23 43 7 1 5 28 67 .401 9 2 60 1 .300 2 1 4-7 
.254 30-23 67 16 17 3 0 0 10 20 .299 12 2 7 2 .383 0 2 3-5 
.254 50-49 138 27 35 5 1 0 21 42 .304 30 5 43 1 .405 0 2 3-3 
.250 22-17 52 6 13 3 0 1 10 19 .365 10 2 5 3 .391 0 2 0-0 
.236 25-18 55 9 13 5 0 1 11 21 .382 6 4 10 1 .343 2 1 2-3 
' .000 4-1 5 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 
.000 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .500 0 0 0-0 
.000 5-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 10-8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 12-6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 5-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 3-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 11-8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 12-5 0 0 0 0 0 0 0 0 .oop 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 9-7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 11-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 12-11 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.301 52 1462 305 440 72 6 22 259 590 .404 213 43 300 17 .402 15 33 67-86 
.291 52 1461 273 425 77 10 14 228 564 .386 187 36 289 10 .382 13 23 54-73 
DO a e fld% 
2 1 0 1.000 
199 25 7 .970 
56 136 23 .893 
71 5 1 .987 
45 66 7 .941 
7 1 0 1.000 
67 3 5 .933 
88 1 1 .989 
364 17 11 .972 
41 59 6 .943 
27 69 15 .865 
84 14 5 .951 
4 7 3 .786 
11 0 0 1.000 
0 0 0 .000 
0 1 1 .500 
1 8 2 .818 
0 7 2 .778 
0 4 0 1.000 
1 0 0 1.000 
3 7 3 .769 
2 7 2 .818 
1 11 3 .BOO 
0 12 0 1.000 
3 15 2 .900 
1077 476 99 .940 
1076 416 98 .938 
LOB - Team (388), Opp f371). DPs turned - Team (36), Opp (35). CI - Team (1), Petke 1, Opp (3). IBB - Team (5), Martinez 2, 
Convertinl 2, Bryan 1, Opp (7). Picked off - Convertini 3, Rost 2, Bryan 2, Martinez 1, Valle 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Pia er era w-1 a 5 C sho I h r er bb so 2b 3b hr b av w h bksfa sha 
33 Stoltzfus, Colby 2.42 7-0 12 5 2 0/1 44.2 36 18 12 23 39 6 3 0 .22 13 4 0 2 6 
24 Cocks, Aaron 2.84 0-0 5 0 0 0/6 6.1 3 2 2 1 4 0 0 0 .125 2 3 0 0 0 
8 Wallace, Nathan 3.38 0-0 2 1 0 0/1 5.1 8 2 2 3 4 1 0 0 .36 1 0 0 0 1 
6 Price, Clint 3.41 5-3 10 8 5 0/1 58.0 61 28 22 19 39 9 3 2 .261 0 4 0 2 1 
25 Brown, Brian 3.68 1-1 5 3 1 0/1 14.2 22 10 6 5 8 3 0 1 .338 0 0 0 0 0 
19 Taylor, T.J. 4.83 4-5 11 8 5 0/1 54.0 64 35 29 25 60 9 0 1 .295 3 4 0 2 4 
27 Freshwater, Luke 5.10 1-1 11 2 1 0/0 0 30.0 38 27 17 12 2 9 1 1 .30 6 3 0 2 2 
1 7 Willett, Matthew 6.44 5-6 12 11 6 1/1 0 65.2 83 59 47 34 so 22 2 5 .293 8 7 0 1 0 
21 Sandlin, Josh 7.09 2-4 9 7 0 0/1 0 33.0 48 37 26 24 19 9 0 2 .348 3 2 1 2 6 
10 York, Andrew 7.47 1-5 12 6 2 1/1 0 37.1 so 43 31 31 30 7 1 1 .327 5 6 1 2 3 
5 Valle Dave 9.00 0-1 8 1 0 0 1 0 10.0 12 12 10 10 12 2 0 1 .286 1 3 0 0 0 
Totals 5.11 26-26 52 52 22 5/3 0 359.0 425 273 204 187 289 77 10 14 .291 42 36 2 13 23 
Opponents 5.87 26-26 52 52 14 4/1 6 358.2 440 305 234 213 300 72 6 22 .301 47 43 10 15 33 
PB - Team (13), Convertini 9, Petke 4, Opp (18). Pickoffs - Team (14), Willett 4, Convertini 3, Sandlin 3, Taylor 1, Petke 1, 
Valle 1, Stoltzfus 1, Opp (9). SBA/ATT - Convertini (36-48), Petke (18-24), York (7-14), Taylor (11-13), Price (7-11), 
Stoltzfus (8-10), Willett (7-9), Sandlin (6-7), Brown (5-5), Freshwater (3-4). 
WICKLINE'S GARDEN Appointments for sick cars and Hightech 
CENTER unhappy owners; Automotive 937. 766.9852 
Xenia, Ohio* 372-2461 105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
: :-: 
.. :½~' i;; fu¾~ . . -.. .. :)• .. 
Main Office • Kettorlng 
3205 Woodman Drive 
• 937-298-4417 • 
Tipp City Office . 
25 S. Tlppocanoe Drive 
•137-66&-0909• 
PietroSeni, M.D. 
........ .,..._ 
Jeffrey S. Hallkma William G. Lialetield, M.D. 
~alh!lpN Hand~ 
Richard W. Fomar, M.O. Frank P. Mam■rino, M.D. Baff)' A. Fieher, M.0 . 
TuiJ.,.,i~i.--,i K,,.S..V-,,,&~MNCft f'meryC-.Sp°""u.clctw 
M■rooe E. Amongero, M.D. Paul A. Nitt, M.0. O.Yid S. Seymour, M.0. 
lbp:yd1N1Sp1M 3to<Jdar&~S,.go,y ,._ Sparll Pm-.,yC..Sponllrlkd<>rle 
-
Kevin J. Paley, M.O. 
StoiMw&ICl-.a...,&![pn GeneC. Kim, M.0 . 
-- ........ 
ll
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OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
Sales 
Service 
Parts 
Body Shop 
I Shuttle Service .Available 2300 Heller Drive Just off State Route 3S 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
matt@mattfranz.com 
(937) 401-0079 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
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Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, -Beavercreek, Ohio 45430 
937-426~0060 
www.lofinos.com 
~ Cedarville ? g ~
I Pharmacy 
cf-8~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri ., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to I pm 
FREE DELIVERY 
. -
;:-: 
• 
i,: Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
-A ,. . .. . 
. Frame · ... 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or Owner: Don McKenna 
small!! c!t~~1~1~~~':s~~ 
•  -~"~ ~Jt;~pj~~~¥, ~i~~t . 
======-'-======= FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe& 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
* Pasthyme Treasures * 
Primitive Country & Vintage lfome Decor 
Wed.-fri. 10:00 am to 6 :OOpm • Sat. 10:00 am to 5:00 pm 
www.pasthymetreasures.com 
Jeanette Spicer, Owner 
P.O. Box 545 
55 N. Main Street • Cedarville, Ohio 45314 
937-766-3911 
G ·R_ .AC .E 
BAP T IST CH. URCH 
SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW.GRACECEDARVILLE.ORG 
~ 
'""-ofl&aj~ 
~Ne ·;··· 
Springfield, Ohio 
937-323-8631 
"We back the Jackets!" 
Springfield 
CONVENTION & VISITORS BUREAU 
Proud sponsors or Cedarville University 
Athletics 
For accomodation, shopping, sight-seeing and 
other visitor information 
call (937) 325-7621 
cschutte@greaterspringfield.com 
cvb.greaterspringfield.com 
' 
r 
